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EDITORIAL 
 
 
 
     No es fácil escribir en retrospectiva, hoy, después de 8 meses en la Coordinación de 
Postgrado; las expectativas que en ese momento tenía.  Primero, porque uno de los 
aprendizajes que he obtenido es no tener expectativas, ni de las instituciones ni de las personas.  
Aprendí a trabajar en base a metas de corto, mediano y largo plazo, y los resultados esperados 
se cumplieron. 
 
     Al momento de llegar a esta Coordinación sabía que tendría muchísima responsabilidad, 
trabajo y también problemas.  No sabía cuantos.  También sabía que debía ser proactiva, 
inteligente y persistente en las metas que habría que cumplir. 
 
     Muchas han sido las situaciones de aprendizaje que hay que resolver; entendiendo cada uno 
de los puntos de vista de los otros, muchas veces no compartidos, siempre respetados.  
Asimismo muchos momentos de crecimiento personal, nutridores y de experiencias positivas 
que tienen todos los roles que me ha tocado desempeñar. 
 
     Lo importante es mirar al frente y no perder el norte; hay muchas cosas por hacer y muchas 
personas interesadas en lograrlas. 
 
     La Universidad, es una institución que hay que amar y respetar, sentimientos que van de la 
mano, igualmente hay que entender a todas las personas que cada día transitan por ella.  Sin 
perder la objetividad, el compromiso y la visión de futuro que permiten realizar bien la gestión 
y alcanzar el éxito. 
 
     Hoy estoy aquí, no sé cuanto tiempo, pero voy a hacer el trabajo entendiendo como 
siempre lo he hecho, y creyendo que si Dios me trajo aquí es porque lo puedo hacer. 
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Editora 
